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Oleh MOHAMAD SHOFI MAT ISA 
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hirkan tanda cinta pada negara Katanya, semangat pa~otik 
mungkin berbeza pada zaman penting untuk melahirkan warga-
terdahulu. Usaha rnereka dalam negara yang cinta serta sanggup 
• KUANTAN 13 SEPT. 1 penganjuran Kayak Sehati Sejiwa berjuang rnempertahankfill aga-
•............... .. ......................... ............................. ........................ ini harus kita hargai agar usaha ini ma, bangsa dan negara. 
BERSEMPENA sambutan dapatdisuburkandalamkalangan Penuntut Fakulti Kejuruteraan Bulan Kebangsaan dan Hari rnasyarakat terutama warga UMP. Elektrik dan Elektronik (FKEE), Malaysia, Universiti Malay- "UMP sendiri telah rnenjalan- Sitl Nur Shabrina Che · M. Kha-
sia Pahang (UMP) baru-baru ini kan l:ieberapa aktiviti yang tier~· zani, berkata, dia bertuah dapat 
menganjurkan program Berkayak unsurkan kemerdekaan seperti , menyertai' program berkayak Se-
·Sehati Sejiwa sambil mengibar- · menghias pejabat dengarl: Jalur qe-. .hati Sej~':'a itu. . . . 
kan Jalur Gemilang mengelilingi. milang, konvoi bermoto%ikal,, ee.r_q- ,1 , , "Individu. ~ang me~~ se-
tasik di universiti berkenaan di. . mah kenegaraan dan.tid~ dijup~J mangat patnotik yang tinggi akan 
kampus Pekan di sini. kan juga progr:am lceriierdekaan sentiasa berusaha untuk mem,aju-
Program yang 1disertai hampir · turut diselitkan. di Qalam Minggii kan diri dan negaranya agar men-
?O penunt4t dart staf ~niversiti Induksi Siswa bagi pelaja,r, b~atu • i capai kernajuan d~ pei:nbangunan 
itu bermula pukul 8 pagi den~an yqng telah mendaftat -. barp~baru1 dengaJ1 cepat, setandmg dengan 
diketuai Nai~ Canse~or UMP, Pr9f.::i:_' llii:' katanya di sini hari ini. - " / ' 11.egara-negara maju yang lain._ . 
Datuk Dr. Damg Nasir Ibrahim:. · Sementara itu, Naib Presi.den "Sekiranya semangat patnotik 
Daing Nasir berkata, beliau Persatuan l<ayak UMP, Ahmad tidal{ dapat dipupuk dalam kala-
berban~g~ dengan gene~asi muda Kamil Haziq Ahmad Alili, berka- ~gan remaja, ~ast~lah mereka 
masa kini Y.~ µielahukan se- ta, program itu menggabungkan t1dak ada.perasaan cmta akan ne-
mangat patnotik dan sayangkan rasa cinta terhadap negara dan gar~ dan menyebabkan mereka 
negara. · sukan kayak. . hilang jati diri:' katanya. 
"Namun cara mereka menza-
/ 
